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ilbens volénsque literarium in  certam en progre­
dior, quando Tuis fu b  Mujpiciis decertare f e l i ­
citer fa n e , beateque m ihi contigit. Cujus qui­
dem recordatione tantum  m ihi alacritatis fu b -  
nafci fe n tio , u t omni m etu vacuus fo lo  N om inis 
tan ti intuitu adver[antium  tela videar retufurus. Nccj, enim  
M u ß , iam etfi doürin# inßituto d ijfen tia n t, decertant m u­
tuo , fe d  m ira quadam conjpiratione co n ven iu n t, &  in  eadem 
Jede commorantur ; Quas Tu omnes ab ineunte j!tate coluißi
ita ;
i ta ; u t, cum in  orbius confpeblupalamJit, commemorare id fu -  
pervacaneum  putem  : Jußinianum  verd  adeo fe lic ite r  per­
trahi aft i ; u t in Te uno r e v ix ije  ille, ac fpirare denuo videa­
tur. Inde efi quod in tantum  D  ignit a tis , in  quo nunc fu lges, 
fa fiigm m  excreve ris , u t gloriam  &  fe lic ita tem  Tuam mirari 
non im m erito qu ivis p o fit. Csefari vero Auguftiffimo quan­
tum  Te probaßi, tefiantur id  collati in Te bonorum titu li;  
fu m m a  M ominis amplificatio ; fa v o re s  innum eri, quos in Te 
unum  congejfit: Mune verb  e ta n ti m uneris, quod hodiedum  
fu ftines , dign ita te , quantis in amoribus f i s  Auguftiffimo, 
quis e fi, qui non liquido p e r fic ia t ? Haec cum fu m m a fn t ,&  
m eritis Tuis digna v id ea t om nis , m axim a profeüö &  illa 
extitiffe  nemo unus i r f  dabitur. Porro quid fupereß  jam  
Excelientiffime , ac llluftriifime Domine , qub amplius 
com itare ? id nempe ; ciim gloria Tuä in im m enfum  aucta 
m agnifeentius f r u i  poffes, quietem  ipfie Tuam ac commoda 
em olum entis Reipublica, u tilita ti P a tr is , C ivium  cbaritati 
pofihabuifii; boc humano majus aliquid, boc prope d iv inum  ! 
Cum juß itiam  fu m m a  adminifires aequitate; cui mirari ja m  
fu b ea t , f  coli Te a populd , f  Patrem , f  Patronum , ac 
Tutelarem fuum  dulci fa n e  compellatione voc ita ri audiat ? 
Ita  quippe, f i  causa etiam  qui f ia m  e x  sequo ceciderit, omnes 
clem enti ajfatu, &  opportunis vocibus reger e, ac lenire nbfii, 
u t partes jorte f l a  contentae difcedant. Superi itaque Te 
fe r v e n t Tibi fe l ic i ta t i  P a tr is , fa lu t i C ivium  , quorum in  
anim is , quos tantis Tibi indies beneficiis obfiringis, etiam  
dum  v ita  excefferis, perennabis : G loria vero  M ominis Tui, 
ac rerum  gefiarum  amplitudo in  omnium retro ftc u lo ru m  
m em oria fuperßes vigebit. Ita  v o v e t
Excellentiilimae, ac Illuilriffimas
Dominationis Tuas
HumiUimtit Cliens
F rancifcus Antonius V ogl.
PROOEMIUM.
Unquam tot diverfas multiformis ille Proteus 
induit formas,neque unquam quadam mun­
di aetate is fama nominisque immortalitate 
celebris exilitit com icus, qui tam lu&uofa 
orbi univerfo tragoediarum exhibuit fpe&acula, quan­
tis morborum viciiiitudinibus poft primi protoplaihs 
lapfum natura homines ä primo nativitatis ortu mor­
tis ufque ad occafum obnoxios reddidit, ut eos sta­
tis ifatu, temperamenti conftitutione, fortunä, condi­
tione , bonoriimque affluentium ferie difpares difpari 
quoque morbi cafu é vivis auiferre pollet, nec non 
umbratilem eorum vitam diverfa funeraret morte_>: 
Quandoquidem eundem in finem natura praevaricatrix 
uberrima variorum fymptomatum , atque morborum 
fuppelleöiie fibi praevidit, ä qua pofthinc millenae ae­
grotantibus aerumnae, depafcentes utpote febricitan­
tibus calorum aeftus , maximum fensus Sc motus apo- 
pleäicis praecipitium , admiranda catalepticis rigidi­
tas,inconcinna delirantibus ac phraeniticis aeftra, car­
cerandi maniacis furores , vagabunda hypochondria­
cis phantafmata , graves anginoiis anhelitus , faetida 
phtificis fputa , aliique corporis p. n. affe&us, magnae 
calamitatis nomina plenillimo alveo promanarent, 
quos omnes, & fmgulos cum longiore fermone profé-
qui
qui ipiiusmet paginae prohibeat anguftia , unica inter 
convulfivorum motuum catervam tanquam vera cala- 
mitatis omnis idea, maloriimque ilias Epilepfia, accu­
ratiori hodie mentis acie cuivis contemplanda fuffi- 
ciet, quae fonticas non raro in Microcofmo ludit me- 
tamorphofes , atque lu&uofum vitae humanae epilo- 
gum introducit. Proinde ut periculoii Se ignominiofi 
adeo affe&ús genuina indoles, ejus caufae, atque figna 
apertius cuivis innotefcant, fchematologicum hunc 
thefium fequentium ordinem ä me fabrefaciendum 
exiftimavi, quas publicae eventilationi, & feveriori 
alienae mentis trutinae ex gratiofo iuperiorum Decre­
to lubens expono , ut fi quid opacitatis non minüs á 
conceptuum deformitate , quam atramenti nigredine 
fcriptotenus contraxifle videantur , rurfus levem fo- 
lúm,Sc quidem minimum diaphaneitatis gradum ä pu­
blica fui tutella, & ipsämet oretenus expofitione ex- 
fpeöandum fibi habeant : Tu interim , bene­
vole Leftor, laboribus meis fave,
& vale_j.
THE-
Iffis caeteris convulfionum fpeciebus, eam folüm in praeiens 
ex inftituti ratione eo iubentius eventilandam aggredior , 
quo majorem haec prae aliis , ob ampliifimum quafí in cor­
pore humano na&um imperium , praerogativam, & curse 
confiderationem meretur , Epilepßam  intelligo ; Etymon 
fuum ä Graecorum vernaculo idiomate e*t<AafA&tusff&cu defumptum, quod 
frehenfionem , correptionem, invajionem  , & opprejfionem ζ praeter authorita- 
tcm D.Coi 3. de aruc.text.50.) iignificare teitatur Fociius pag.228. eo quod 
hoc malo correpti fubito prehendantur, eofdémque tyrannus hic dira fuä 
fymptomatum copia, ac ne vix dicam phalange truculenter corripiat, & 
public« faepius aditantium ignominiae exponat: exinde
§. II. Variam varii lexicographi huic affe&ui (ynonimiam, & deno­
minationes attribuere, ita , ut cum alii tum ob facram Palladis arcem in- 
fellantem, tum a tragaedias fuas exequendi modo, tanquam ä Numine ira- 
mifli admodum itupendo morbum appellentf a c tu m ; &, cum pueri frequen­
ter ejusinfultus patiantur, aliis nomine puerilis veniat, vocetur praeterea 
com itia lis, quia cafu epileptici cujufdam eo die comitia olim dirempta 
funt; Caducus a cafu ; L u n a tic u s , quod ad converlionem lunae graviores 
ejus exacerbationes fiant; Sonticus·, quia hoc malo correptus juftam in ju­
re caufam habere credebatur, quo minus, in judicium vocatus, fe filteret; 
quod demum affectus hic nonnunquam fae vidimus f i t , & infuperabilis, 
Herculeus audiat; quae nomina tam ä fubje&o, quam caufa efficiente , & 
fortuito cafu eidem impofita videntur : Germanis dicitur btC 
sfto tí>/ fallenbe <Seud) c/ fernere $Mag/ 0 bet ©ebvec^cn/ bofe Ärandtyeik 
§. III. Commode autem, utpote de genere morborum aäicnis prin­
cipis abolitae, fimulque motum partium depravante, definiri poterit, quod 
fit totius corporis, h. e. artuum, oculorum,maxillarum, pc&orisque, vel qua- 
rundam tantum ejus partium interpolata convu lßo , quä aegri defubito ag­
grediuntur, & cum impetu profternuntur, membra varié contorquentur, 
pluribusq; aliis fymptomatibus miferé vexantur,ut funt durante paroxys­
mo motűs, & fensus ferme omnis privatio, ftridor & compreifio dentium, 
linguae morfus, fpuma oris, faecum & urinae, imo & (eminis,dum vehemens 
eft,excretio; pollicis ar&a in manu claufura &c. ab in o r d in a to ^  expanfivo  
suuum anim alium  per to tum  cerebrum , nervos, mu/culósque m o tu , & cxploßone
proveniens. THESIS II.
De Stibjefto, &  Differentiis.
§· *
O Rdinis nunc ratio expoftulat, ut paucis genuinum & primarium hu­jus mali fubjeftum edideramus; Quod,communi A.A. fulti iuffragio,
A ipfius
T H E S I S  PRIMA.
De Etymologia, &  Ouidditate.
§. I .
ipfius cerebri fubftantiam, nervos, mufculósqttc, quin imo λ  ipfos efte ftatui- 
mus: huic íiquidem aíTerto tura authoritas Gál. 1.3. de loc. affed. c.7. ra­
tioni confentaneum efle,in cerebro hunc affedum fieri dicentis, patrocina­
tur ; tum ratio evincit, quia nimirum principes luduntur adiones; animse 
enim incurrit ipfum domicilium , ubi pragfto eidem femper ad munia ad­
itant λ  animales, inde irritata quadam ejus parte maxime ienfibili, & ob 
labem tum h u ic , cum magis illis  illatam, totum concutitur cerebrum, om­
nes nervi cura toto corpore, & tam principes, quam minus principes fun- 
diones ceiTant, reftite folo motu prasternaturali.
§. II. Prima, uti & aliorum afFeduum communis, fluit differentia ä 
fu b je fto  morbi, quod nempe iit vel id iopath icus, quod fit, cum idem primo 
&per fe laborat, ibidémque fomes mali ortum fuum defumpfit 5 vel f y m - 
p a th icu s ,id  eft per confenfum aliarum partium , & quidem tum interna­
rum , puta ventriculi, lienis, uteri, inteftinorum, mefenterii &c. cum ex­
ternarum, ut ulcerum,vulnerum,contufionum,inflammationum,ac tumo­
rum. Secundo ab o r tu , quod quandoque ex vitio parentum hic morbus 
in proles transferatur, hared itarius;  & ab illorum difpofitione mala non 
dependens, a d /c ititiu t dicitur: Quorum utérque ratione ata tis & tem pork  
varius eft, dum nempe ante, vel circa, aut poft pubertatem primum in­
gruit ; Porro quoad morbi efficaciam, caufequc morbificae copiam, quate­
nus paroxyfmi cum, vel fine principis adionis laefione, & cafu fiunt, in fo r - 
sem & debilem  / Quoad morem inordinatum, cujus infultus vagi funt, & in­
certi ; Quin etiam juxta fy m p to m a ta , his aut illis aegrotantibus propter 
quamdam temperamenti indolem, & idiofincrafiam, peculiaria, multifa­
riam diferiminari folet.
T H E S I S  III.
De Diagnofu
$· I-
TAnta fignoriim diagnofticorura eft neceffitas, quanta aurea Traliani lib.9.c. i. fententise veritas; internotionem  redas curationis fundamen­
tum eiTc : Idcirco, ut tanquam ex ungue impreifo leonem dignofeamus, 
eum prae foribus indicant animi & corporis turbatio, capitis gravitas, prae­
cipue permoto ad iram homine; fenfuum ftupor, íimúlque vertigo, cepha­
lalgia , vigiliae, infbmnia turbata, pavor, formido, membrorum tremor, 
linguae fine ordine orationis motitatio, ejúsque in loquendo commorfio, 
fcintillae oculis obverfantes, pallidus vultűs color, difficilis utcunque re- 
ipiratio, urina praeterfolitum tenuis & cruda, aurium tinnitus.
§. II. Praefcntis vero affedus palmarium erit fignum fubitus in terram 
prolapfus,adionum principum oblaefio; largior, fi fortior fit, circa ridum 
diffufa fpuma, valida corporis concuílio, partiúmque contorfio, ftertor, 
vociferatio, ftrida digitorum priEfertim pollicis contradio; urinae, fter- 
coris, & nonnunquam feminis involuntaria emiffio; interpofito dein tem­
pore ad fc redeunt, pérque fe ipios confurgunt, remanente capitis dolore, 
Cum torpore & hebetudine fenfuum, ac non raro vertigine & fcotomia.
> §. III. Morbus hic fi ä proprio fubjedi vitio, feu per eßentiam  oria­
tu r, major & magis continua capitis eft gravedo, fenfuúmque hebetudo, 
tinni tus aurium, vertigo ;accefliones in conjundione 0 is & (i se ut pluri­
mum contingunt, nec eafdem venientes percipit ager, fed incautus fubi- 
td fupprimitur: fecus per to n ftn fitm  nulla funt cerebri affedi figna, adven­
turum
turum perfentifcit aeger paroxyfmum, tum figna inferiorum partium, u t 
ventriculi, lienis, uteri male affedarum adfunt $ ut fi ä ventriculo vitium, 
mordetur is ante, magisque per inediam, idémque palpitat, & fluduat, 
cumque in propinguo acccffio eft, nauiea oritur, & ftomachi dolor, aut 
animi defedio, quá finitä vomitus incidit, modo bilem, modo pituitam 
trahens, inter qua? frequens, iibilus aurium eft : Si ä liene, flatus, rugitus, 
& murmura ventris adfunt, dolores, ardores, ac tumores in finiftro hypo­
chondrio, quandoque comites obfervantur fcorbutus, cachexia, melan­
cholia &c. ii ab utero, indicant hyfterica pallio, & menflum fupprefllo. 
Porro fi ab aliquo loco exteriore malum proveniat, inde raptiis, velut au­
rae cujufdam frigidioris per continuatas partes fentitur. Haec tamen iigna 
non omnia in omnibus confpicerc licet, fed modo haec, modo alia fe pa­
lam exhibent«
T H E S I S  IV.
De Caufis.
% I
OUandoquidem tunc demum nos fcire dicat ftagyrita, dum caufas co- gnofeimus, ea propter ( licet celeb. Craroni ex voto fuifle, ut quis ante finem vitae fuae caufam Epilepfiae oftendat,teftctur D. Hoffm. com. ad 
Gál. de ufu part. n. 597.) & nos pro pofle faltem ad eas inveftigandas pro­
perabimus. Cum oculatiori ergo hujus faeculi Medicorum fchola non 
aliam hujus mali, quam in ftatu naturali etiam contingentis motűs proxi­
mam, & immediatam caufam, λ  fcilicet animales particulis elafticis imbu­
tos, ftatuimus; hac folum differentia, quod, quamdiu HU copulá hac ex- 
plofiva moderate gaudent, & animae inftindu in partes amandantur, mo­
tus fiat naturalis $ fin vero heterogeneas fibi aut nimis elafticas particulas 
adfeiverint, aut folitő impetuofius per cerebri fubftantiam , nervos, & 
ipios mufculos in adus fuos explofivos rapiantur, motus exurgat praeter 
naturalis, nec ab animae nutu, ut in naturali contingit, interrumpi po­
tens , juxta vatis illius Mantuani :
Fertur ecjuis aurtga, nec audit currtu haben,u.
Et cum Willifio loquendo, partes tanquam ab effrenibus equis, velut cur­
rus appenfi perverfoefferóque motu convellantur, atque lancinentur.
§. II. Explicatáficcausá immediata ad illas quoque, quae hanc tan­
quam mediata fovere, & in adum deducere poliunt, progrediendum eft $ 
Caufam itaque antecedentem mediatam proximiorem conftituit delite- 
fcens in corpore nimia M. S. acrimonia & aciditas, -n-uum animalium tu­
multuario motui, explofioni, fibrammque nervearum irritationi materiam 
fuppeditans uberrimam: hae namque particulae ^bus animalibus, utpote 
naturae alkalinae, intervenientes talem cum illis mediante jugi materiae 
fubtilis influxu ineunt fermentationem, ut vehementer oh iolitum fe ex­
tricandi nifum ^expanli, & inordinate moti quáquáversüm per cerebri 
poros nimis apertos absque ulla glandulae pinealis ab anima determina­
tione pulveris inftar pyrci in mufculorum nervos explodantur.
§. III. Remotiores vero, & procathardic<e caufas dividuntur in natu­
rales , n: naturales, & p: naturales. In prima Clafle praeprimis fe fiftit vi- 
tiofa cerebri ncrvorúmque ftrudura, & difpofitio aliquando haereditarié á 
parentibus tali morbo obnoxiis contrada ; ut dum cerebri conftitutio, 
vel jufto eft humidior, vel pori funt laxiores, ut praeter fubtiliffimas ordi-
A  z n arias*
narias, ctíam alias rudiores particulas facile irrepere concedat; aetas dein 
juvenilis teile Hyppoc. 3. aph. 29. huic vitio ancillatur; cui accedit tempe. 
ramentum melancholicum,quodGal.cap.7.de loc.aff. Melancholiam ma­
gna ex parte in comitialem, & econtra hunc in illam converti obfervavit.
§. IV. Inter res n : naturales primas tenet aer variis particulis hetero. 
gencis, & impuris impraegnatus, prsecipue circa pleni- & novi-lunium, un­
de etiam Divus fenex 3. aph. 16. imbres accuiat copiofiores; eo quod par­
ticulae heterogeneae ex corpore lunari ä radiis ©ribus depreifae, & fangui- 
ni comunicatae peculiarem pariunt ferraentationem, ut dein unä cum fub- 
tili per arterias tum carotides , tum cervicales afeendente fanguine ad ce­
rebrum transferantur, translatae fecernantur, & -n-bus animalibus,ut fupra 
diximus, unitae talem conciliant inordinatum motum, & exploiionem.
§. V. Cibus & potus dein, in quanto, quali, aut etiam utendi modo 
peccantes, ut prae aliis frequentior ä vino gencrofiori ingurgitata ebrietas, 
aflumpta nimium acida, aullcra,faciléque acceicentia, ut irudus horarii, 
iacharata, carnes muria condit«, fumo induratae & fimilia; ira praeterea, 
terror, & triftitia ; quin & grem immoderatam non minimum huic mor­
bo addere fymbolum affirmat Rolfinc. in coniil. Med.
§. VI. Ex p: naturalibus deniq; fe offerdnt praecipue in diipofitis plc- 
thora, febres nonnunquam ardentes, morbilli, variola?, fcorbutus, malum 
hypochondriacum, pundura nervi, irritatio ilomachi ab aifumpto vene­
no, vel medicamento quodam $riali, fupprellio menflum, ulcera, con- 
tufiones, cafus ab alto, plurimaeque hujus farina? caufae fpiritus animales 
in furorem, 6t exploiionem iilam p: naturalem concitare potentes..
t h e s i s  v.
De Symptomatibus.
§· I-
E Narrata pro modulo hujus affedus caufarum ferie,  quorundam etiam defado principaliorum eundem c o n c o m ita n tiu m  J}m pto7natum  caufas 
in apricum adducere libu it; quorum prae caeteris fibi majorem indaginis 
rationem expetit fpuma aegrotantium labiis undique circumfluens, quae 
inde ortum fuum ducere perhibetur, quod ob validam mufculorum man­
dibularium contradionem faliva ex glandulis per dudus ialivales copio- 
iius exprimatur, perque crebram dein in- & expirationem,eadem unä cum 
aere mixta ad dentes, aliásque oris interni partes allidat, & ita fuccutia- 
tur, ut in fpumam quafi albumini ovi fimilem abeat, ridui fuffundendam.
§. II. Subita dein & impetuofa, accedente paroxyfmo in terram alio­
que proflratio ( i ta , ut fa?piflime facies aut alia capitis pars ia?fa confpi- 
ciatur) ut expediatur, optime calculum fuum attribuifle videtur Clarifs: 
Th: Willis: trad. de morb. convulf cap. 3.; ubi Epilepticos, urgente pa­
roxyfmo , omni notitia & providentia privatos, ob crurales fubítaneé ad 
fe retrados mufculos (non aliter , quam ii domus ä pulvere pyrio explo- 
ia fubverreretur, & ut plurimum extra locum , in quoileterat, dimove­
tu r )  praecipites fleri aderit j fecus ac ä cafu in Syncope aut Apoplexia 
contingente, ubi fubtradis & iaceflitis tantum fulcimentis corpus inftar 
ruina? aedificii decumbit.
§. III. Porro quod affedi in terram proftrati pedus manibus concu­
tiant, ut abhinc aegre cohiberi pofiint, non aliam ob rationem contingit, 
quätn quod mufculi pedorales per interpollatas contorflones brachium
modo
modo ad ie rapiant, modo antagoniftis fuis extenforibus inducias praebent 
iliud retrahendi, & fic ob validum penes ^uum  influxum neceű'ario, 8c 
forti quidem nifu in pe&us impingere cogunt.
§. IV. Quin imo nil aliud caufae fubeft, quod pollicem intra digitos 
fortiter conítringere & recondere foleant, nifi quia ficut in flatu n: ob ma­
jorem mufculi nervum plures recipit , & plus aliis pollere £ unde & no­
men ejus} dicitur; ita etiam inftatup.n. prius ille contrahetur mufculus, 
qui nollente volente anima, ut in hoc affectu, magis ä ^bus urgetur.
§. V. Faecum denique, urinas, aut feminis involuntaria fit excretio, 
quod mufculi ad horum retentionem deitinati ä debito ^uum  confortio 
derelinquantur, ut propterea officio fuo invigilare nequeant.
T H E S I S  VI.
De Prognoft\
§· I·
MOncnte Ethicorum Principe Seneca 1. 6. de beneficiis cap. 16. quod Medicus pro aegroto, & famäartis timere debeat, quas haud dubio 
periclitatur, ubi infelix prognoiticon ruborem Medico incufferit; unde ad 
id , quid fpei aegrotantibus polliceri pofiit, ordinis ratione & nos acceda­
mus. Omnis igitur Epilepfia,affe&us fecundum circuitum fuum univer- 
falem chronicus,paroxy fmos vei o acutus} periculo plena,& curatu difficilli­
ma eit; alia tamen alia majus in finu gerit periculum , curaeque difficulta­
tem ; Sic ea, quam idiopathicam  diximus, quasque frequentioribus ac diu­
turnioribus aegrum divexat infufiibus, ob pororum cerebri nimiam laxi­
tatem eifiero huic hoiti patulam (lementem viam, periculofior,*&curatu 
difficilior eit Jym p a th e ticA , & qiiae per intervalla recurrit: Propter ean­
dem etiam pororum cerebri difpofitionem incurabilis plane eft invetera ­
t a ; h e red ita r ia , quippe nullis cedens medicamentis, ut & congenita ; licet 
haec aliquam interdum admittat curam.
§. II. Eos ad finem vitae ut plurimum comitari teilatur Hyppoc. 5. 
aph 7. quibus poit 25. acciderit annum , quibus vero ante pubertatis tem­
pus fit,transmutari polle idem affirmat apliorp. Minus etiam nocere vifum 
cft, fi morbo comitiali longa accefierit febris, praefertim quartana, ob par­
ticularum claiticarum in hac mutatione ablationem ex Hypp. 5. aph.70. 
dicente, a quartanis capti non admodum convulfionibus capiuntur e f i  verb 
prius capiuntur , &  quartana fupervenit, liberantur ; 8c idem etiam repetit 
6.epidcin. feit. 6. Quartana correpti a magno morbo liberantur: Nec adeó in 
pueris dentientibus aut variolis,vel morbillis erumpentibus timendus eit 
hic affecius, terminata fiquidem effervefcentiáfanguinis,fponte ceflabit.
T H E S I S  VII.
De Indicationibus ξ& cura in paroxjßno.
§. i
Iis nunc medellam laturi, quibus aliqua faltem ex prognofi fallitis ipes remanfit, folitámedendi methodo cuivis curae fuas praefigere jubemur 
indicationes ,· Duplex autem hoc in affectu pro fubminiitrandis remediis 
obfervandum venit tempus, unum in paroxyfmo,& aliud extra illum,& 
imprimis quidem prasiente paroxyfmo in id incumbendum, ut aeger quo­
ll dam-
dammodo excitetur , motus convulfivi, quantum licet, abbrevientur, 
aut faltem mitigentur: Hunc in finem
§. II. Os aegri , capite in fubiimi & loco lucido collocati claufum 
aperiatur 5 cui, linguam ä commorfione defendendi gratiá,indatur coch­
lear ligneum, vel bacculus liquirit: vel facculus parvus ex ru ta , & ali­
quot gt. A fuccin. aut vino irroratus ; Paulatina , & non violenta fiat 
membrorum extenfio, quas prius, ut & cervix & fpina dórii inungi pof­
iun t A fuccin. lumbr. Vhuro, ruta*, ^ Q ^ c i ,  V anhalt., hirund. c. ca­
ftor. aliisque volatilibus ; Validae ac fortiores pannis afpcrioribus, aut 
aceto rutaceo cum Θ  acuato inftituantur extremorum vellicationes j Si 
diutius perfiftat , levibusque non facile cedat paroxyfmus, Veficatoria* 
ftemutamenta cautius in cifentiali, tutius in fympathica, & ex nervinis 
conflantia v. g. V  lavend. majoran. g lil. convall. caftor. &c. ufurparc 
conveniet.
§. III. Clyfteres etiam dentur acres ex ruta , beton. falv. colocyn­
thide &c. parati, & tali v. g. formula concinnati:
Jji* Rad. Imperat.
Valerian. fylv, aa. 3ij.
Pyreth. Sj.
Herb. Rut.
Salv.
Cent. min. aa. mj.
Flor. Anthos.
Lil. Convall. aa. pj.
Agar, albifs.
Pulp. colocynth- aa.
In pct. ligat. 3j.
Sem. carth. 3ij.
©Gern. 3ß.
Incif & conruf coq. cura f  q. V  font. ad fx, 
in coliatura diffol:
Eleft. catholic. §j.
Vbened. 3 ij.
Vit. ov. nj.
M. F. Clyfma ftatim injiciendum.
§. IV. Naribus applicentur graveolentia,aut baliama cephalica, .^ia, 
ut funt efTcnt: caftor. -^©ifcci, balf vita*, rut majoran. &c. i oneris aures 
irritentur clamoribus: Interius autem fequens inftillari poteft mixtura:
Iji. V  Epilept. lang.
Hirund.c. caftor.
FI. thil. aa. $ift.
Liq. C.C. fuccin.
EiTent. caft.
^ © ^ c i  aa. 3ß.
Tinft. anod. Bij.
Syrup. flor, tunic. q. C
T H E .
T H E S I S  VIII.
De Indicationibus, &  cura Chirurgica extra paroxyfmum.
§. L
Hlfce ita excitato aegroto, & Auum animalium ferocia aliqualiter fo- pitá j ad fecundum , extra paroxyfmum fcilicet inftituenda: cur$ 
tempta nos accingimus. Ad profligandum igitur & extirpandum hunc 
hoftem omnis eo collimanda erit opera , ut imo acida fanguinis -n-bus 
animalibus malam diathefim, & attaxiam concilians conftitutio tempe- 
retur j 2do particula heterogenere eliminentur 5 ac 3U0 demum debili* 
tatus cerebri, partiiimque reliquarum tonus reficiatur, & analepticis fuis 
corroboretur: His omnibus ut fatisfiat, ex 3plici fonte, Chirurgico nem­
pe, Pharmaceutico, & Diatetico falubrem variorum medicamentorum 
lympham deguflare oportet.
§. II. Quorum primus Chirurgia ad conciliandum liquori tam vitali, 
quam animali motum ordinarium V.S.nem aut aliam quamvis (anguinis 
xniflionem tum in tum extra paroxyfmum adminiftrandam fuggerit, cum 
vero prafentibus hifce motibus vix commode aliquando inftitui queat; 
hinc tutius inter acceflionem & acceflionem venam fecare nobis fiiadét 
Zacutus prax. hift. 1.1. c. 6 .
§. III. Variis autem in locis pro varietate circumftantiarum eadem 
adhiberi debet, fic apparente nimia fanguinis copia , inftituta convenit 
in brachio, in malo vero fympathico, vel ä fuppreflione confueta alicu- 
jus fanguinis evacuationis , ut menfium , faphaena $ aut hremorhoidura 
per hirudines ano applicatas hsmorhoidales erunt aperienda* :t Prreterea 
fetacea, cauteria, & vcficantia in illa, ubi auram per continuatas partes 
afeendentem prodromum Epilepfis efle diximus, parti ilii applicata fae- 
pius utilia fuiffe obfervarunt Pradici: Trepanum quoque, quod fada ta­
li apertione elafticis particulis via pateat liberior, adhiberi polle prae aliis 
docent Severini obfervationes ä Welfchio colledae.
T H E S I S  IX.
De Cura ex Pharmacia petita .
§. I.
PErfpcdis Chirurgicis, ad remedia ex fonte Pharmaceutico haurienda pergamus, inter quae , ut ab univerialibus incipiamus primum nanci- 
icuntur locum clyfieres, qui §. $.Th.7. aflignati reiterari poffunt; Quod 
fi vero enemata ob njmis infenfiles ani fibras crafiamque ftrudurara nihil 
optati praedarent eflfedus,talc ipfis fubftituatur fuppolitorium:
IJi. Spcc. hier. pic. Gal.
Trohifc. alhand. aa. Bß.
©is gern. Bj.
Fel. taurin. 3 fi.
Mel. defpumat. q. £ F. I. a.
Vomitoria item five cerebrum primario & per fe laboret , five per 
eonfcnfum fiat tuto, & ftatim propinanda funt; hinc
B2
I S r i  craet. ä gr. r. ad iv.
0 is >fcci 9 ß.
Abfynth. gr. v.
M. F. g D. sig. 33red>?>ufoer flujf einma&L
Cui fi addatur f  q. conf fl. paeon. fiet exinde bolus.
Vel in forma liquida & deglutitionis facilitandae gratia.
Syrup. emet. Angel. fal. 5vj. plus, minus.
Vflor. thil. §ij. M. D.
Sig. S3 i*cf>3 uHep auff einmal $u neunten.
Hifcé namque recrementa chyloíeos in primis viis ftagnantia, & ad 
cerebrum circulationis lege caeteroquin deducenda promptius eliminan­
tur , & caufae morbificae pabulum furripitur.
§. II. Ut autem nunc lymphae acris & acidae λ  tam vehementer ir­
ritantis refpeftus habeatur, omnia illa provocanda erunt, quae horum 
fpicula & pungentes aculeos abforbere,infringere; efferatos λ  figere, tem­
perare, & dulcificare valent, aut quae adlhiítionc fua poros cerebri nimis 
laxos occludendo profunt ; hunc in cenfum ex anim alibus veniunt fan- 
guis, cranium, & fecundinae human; ungui, alc $ caftor 5 unicorn; fterc. 
pavon; ova cothumic; C.C &c. ex vegetabilibus vife. quer, thiliac. & co- 
rylin; ruta fylveft; lil. convall; rád. &íem-paeon; Valérián. Sylv; ceras, 
nig. &c. Ex mineralibus demum <§ n a t; J i i ; fuccin $ fmaragd ; camph; 
cryftall; (orali. caeteráque ex his, ut λ  , V , eflent., tinch, gres &c. in of­
ficinis parata compofita: exinde funto fequentes formulae:
IJi. g Epilept. March.
Succin. alb. ppti.
Vife. quer. aa. Bfl.
Spec. ceph. M. gr. viij.
Camph. gr. ij. M. F. g.
IJi. Vfamar.
é typh. cerv. aa. §ij.
Syrup. fl. tunic. q. f
M. ad 3K.D. Sig SBaflcv $u benen ^ Jufoeiu Vel
Jji. V  hirund. c. caft.
Epilept. lang.
Ceras, nig. aa. §ij.
Magift. cran. huni.
C.C. Phil. ppti. aa. 5ß.
Θ fuccin. volat. Bj.
§ ris J i i  Bij.
Syrup. de paeon, q f
Sem. patori.
Papav. alb. aa. ξβ . F. cumt 
V  ceras, nig.
Lil. convall. aa. £ q.
L .  a, emulf ad ftj. adde 
g Epilept. March.
CoralJ. alb. ppt. aa* 9 ij. 
Lapid. bezoart. Orient, gr. vj. 
Sach. perlat. q. f.
§. III. Referatis jam primis viis, & cerebro aliquomodo roborato per 
ulteriorem cathariim materiae peccantis reliquias reiterato expellere opor­
tet $ quem in finem
Ijl. Magiit. Jallapp. p. £
£rii dulc. aa. gr. viij.
Caftor. g fat. gr. iij.
Conferv. fl. pseon. q. £
Ijl. V  laxat. Vienn. cum agar. 
Rcc.trohifc. 3j. fa&. §iij. 
Extraól. Hellcb. nig. 9 ß.
S fyr. gr. vj.
Syrup. de Epythim. §j.
Aut ß magis arriderent pillulae in fequentem formam redaólae:
Ijl. MP. Coch.min.
de fuccin. erat. aa. gr. xv.
Reßn. Jallapp. gr. iij.
Trohifc. alhand. gr. ij.
§ris §ii gr. v.
§. IV. Intercallaribus tamen ab evacuatione diebus medicamenta 
peccantem humorum adhuc reiiduorum acrimoniam temperantia, & ari­
ditatem corrigentia largiori quidem manu propinanda erunt, cui fcopo 
inferviet apozema, aut dccoóluin alterans tali v. g. methodo confeótum.
Jjl. Rad. pceon.
Calom. aromat. 
Sarfaparil. aa. 
Vife, quere. 3 ij.
Lig. SaiTafr. 3iß.
Fol. falv.
MeliiT. aa. mj. 
Flor, anthos.
Thil. aa. pj.
C RaC
Raf cran. hum.
Ungui, alc. aa. 5iß.
Sem. paeon.
Faenicul. aa. 3ij.
Incif infund. in C q. V chalybeat. per /> mane fa&a ebullitione,
Collatur. ft'iij.
Addcfyrup. debetonic. §ij.
VÉpilept. lang. 3 iß.
^  Θ % ci Bij.
§. V. Praeparata itaque, út & univerfaliter ac particulariter evacua­
ta materiá, ut 3tiae etiam indicationi fatisfaciamus, enervatum valde ce­
rebri tonum per methodicam fuorum quoque corroborantium admini- 
ürationcm priftino vigori reitituere fatagemus, ratione cujus fequens de­
tur elc&uarium:
IJi. Conferv. flor, paeon.
Anthos. aa. 3 iij.
Nuc. mofchat.
Cort. citr. aa. condit. §ß·
Confeft. alkerm. comp. vel incomp. 3 ij.
Cran. hum. ppti.
*^Lil. convall.
Lavend. aa. 3j·
Syrup. fl. tunic. q. f.
Vel delicatiori quorundam pallato infervire ftudentes, talem in ro­
tulas, fub lingua detinendas, confedionem exhibere poiremus.
I?£. Spec. Diamb. 3ij.
Aromát, rof. 3j.
©is fuccin. Bj.
C.C. volat.gr. iij. 
oDoCaryophyl. gt. ív.
. Sach.albifs. in V betonic. folut. giij.
0 res praeterea, fomenta, embrocationes, linimenta, fuffitus aut cu- 
cuphte ex talibus conflatae, & capiti derafo applicandae non inutiliter ac­
cedere poiTunr.
THESIS U LTIM A .
De D iata.
§· I.
U Ltimus denique therapiae fons, quod praecipuam prophylaxeos ra­tionem habet, D ia ta , feu debitus (ex rerum n. n. ufus elf ; Ac pro­
inde
inde ad relidendum hujus morbi infultibus, aer vitetur nebulofus, frigi­
dus ; fed fit purus & temperatus, fi non natura talis, arte parandus , aut 
loci etiam mutatio ex Hyppoc. z . aph. 45. conveniet.
§. II. Vidus talis debet haberi ratio,ut jubente eodem Divo fene. 1. 
aph. 7. tantum de extrema ejus ratione remittatur, quantum morbus extremis 
fu erit remijpor. Unde magis minúsve liberaliori manu adhibeantur cibi 
boni fucci & facilis concodionis, ut funt caro vitulina, columbina, galli­
narum, pullorum, perdicum, caponum &c. qua congrue cinamom. ca- 
ryophyli. nuce mofchat. aliisque aromatibus condientur: Pro potu con­
cedi poteft cereviiia tenuis & bene defaecata, vinum enulatum aut falvia- 
tum in pauca quantitate fumptum , quamvis tum ä vino, tum cereviiia 
penitus abftinere confultius eilet, & loco eorum ufum herbae Theae aut 
Coffc<£, vel tales pro decodo fubilitucrc fpccies.
ty. Rad. paeon.
Vife. Quere. 
Liquirit. raf aa. 3ij. 
Lig. falfafr. 5iij. 
Sem. coriand. 
Cinamom. aa. 3j.
§. III. Exercitationes non ítatim á cibo fadae proderunt; fomnus 
vitetur meridianus,& nodurnus in longum nimium protradus; Excre­
ta 8c retenta naturalem fuam fervent legem , fecüs illis arte fubvenien- 
dum ; Omnes denique graviores animi perturbationes ira potiilimum, & 
trirtitia cane pejus & angue funt fugiendae Quibus lic obfervatis, & Cu­
ra , & Theiibus meis exoptatus ad D. T. O. M. G. S. L. C. V. DD. TT. C. & 
D. H. fubnedetur.
F I N I S .

